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EXPORTATIONS ALGERIENNES D'AGRUMES .
(Octobre 1953)
Alger Oran Philippeville Bône Bougie Mostaganem Totaux
:lémentines 312 75 19 20 9 173 60 8
franges 24 4 -- -- - 43 7 1
mitrons 508 34 42 29 - 12 62 5
Pomelos 574 1 -- -- - 21 1 59 7
Autres Agrumes 178 1 6 48 - . 9 24 2
1 .596 115 67 97 30 238 2 .14 3
Statistiques O .F .A .L .A .C .
chiffres provisoire s
LA PRODUCTION MONDIALE D'AGRUME S
La production mondiale d'agrumes est estimée â 13 .150 .466 T en 1952-53 e t
atteint un nouveau record . Elle dépasse la récolte de 1951-52 de 788 .361 T ,
soit 6,3 %,_ la saison record 1950-51 de 3,9 % ou 503 .923 T et enfin la
moyenne d'avant-guerre de 4 .208 .740 T, soit 47 % .
Cette augmentation de production est due uniquement aux oranges et manda-
rines car, pour les citrons et les pomelos, on note une diminution trè s
sensible .
ORANGES
Le total de cette production est d e
10 .456 .672 T en 1952-53, augmentant de 9,3 %
sur l'année précédente, et de 3 .680 .587 T
sur la moyenne quinquennale d'avant-guerre .
Les Etats-Unis arrivent au premierrang,re-
présentant 32 % de la production mondial e
d'oranges, suivis de l'Espagne avec 13 % e t
du Brésil avec 9,1 % . On note une augmentatio n
générale en cette saison pour tous les
principaux pays producteurs .-En Amérique d u
Nord, où les Etats-Unis sont les producteur s
dominants, la récolte d'oranges et de manda -
rines pour la saison 1952-1953 était d e
4 .628 .578 T contre 4 .380 .928 T en 1951-52 e t
2 .366 .613 T avant-guerre . Les Etats-Unis on t
tenu le record pour cette saison avec 12 5
millions de caisses (3 .965 .575 T) et presque
le double de la moyenne d'avant-guerre .
Comme pour les Etats-Unis, en ce qui concern e
le Mexique on constate une augmentation qu i
excède de beaucoup la moyenne d'avant-guerr e
puisqu'on a529 .971 T contre 151 .162 T .
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L'agrumiculture au Mexique s'est remis e
rapidement des dommages des gelées d'il y a
quelques annnées et pourra continuer à
s'étendre rapi dement dans les années futures .
Du fait des récoltes exceptionnelles d e
cette saison faites en Grèce, en Italie ete n
Espagne, la production d'oranges en Europ e
s'élève à 67 millions de caisses (2 .127 .059 T )
en 1952 contre 1 .798 .669 T l'année précédente
et 1 .186 .656 T avant-guerre . La productio n
de ces pays augmente graduellement .
La production de l'Asie a retrouvé son ni-
veau d'avant-guerre en 1952-53,les estimation s
étant de 978 .440 T contre 845 .566 T en 1951-5 2
et la moyenne d'avant-guerre de 914 .273 T .
La récolte d'Israël n'était pas aussi impor-
tante que l'année passée et n'a pas encor e
recouvré son niveau d'avant-guerre, mais l e
Japon a sensiblement augmenté sur la saiso n
1951-52 .
En emérique du Sud, la production d'orange s
est estimée à 1 .664 .144 T en 1952-53, compa-
rée à 1 .556 .734 T en 1951-52 et à la moyenn e
d'avant-guerre qui est de 1 .740 .852 T .La ma-
jeure partie de cette augmentation est du e
au Brésil, le principal producteur d'Amériqu e
du Sud .
La production d'oranges d'Afrique est esti-
mée à 945 .737 T, soit sensiblement supérieur e
à 1951-52 et plus élevée que la moyenn e
d'avant-guerre . L'Afrique du Nord Français e
arrive au 6 eme rang de la production mondial e
d'oranges . Avec son marché sur la métropole ,
elle montre un gain très net sur l'avant -
guerre, mais une légère diminution sur l'anné e
précédente de 3,9 % due principalement à
l'Algérie .
POMELOS
La production mondiale de pomelos, estimée à
1 .554 .947 T, est sensiblement plus faible qu eles 1 .635 .387 T produites en 1951-52, mai s
dépasse la moyenne d'avant-guerre de 1 .279 .538 T.
Les Etats-Unis, avec leurs 1 .380 .126 T . do-
minent la situation mondiale des pomelos ,
bien que l'on note une régression sur l'anné e
précédente occasionnée par les dommages de s
gelées d'il y a plusieurs années . Si Israë l
vient au second rang avec 51 .546 T en 1952 ,
la récolte d'Afrique du Sud s'élève à 25 .011 T .
CITRONS ET LIME S
La production de citrons totalise 998 .947 T
en 1952-53, comparée avec 1 .027 .617 T en 1951
-52 et la moyenne d'avant-guerre de 803 .884 T .
Cette régression est due surtout à la diminu-
tion des Etats-Unis et de l'Italie les deux
principaux producteurs, pendant que l'Espagn e
et le Liban montrent aussi une régression .
La production des Etats-Unis diminue de 7% en
1951-52 et l'on enregistrait une régression en
Italie et en Espagne,respectivement de 298 .70I T
à 288 .868 T et de 60 .030 T à 52 .026 T .
D'autre part, la Grèce produit plus qu e
l'Argentine et le Chili .
La récolte mondiale de limes pour 1952-53 ,
estimée à 139 .900 T est une année recor d
pouvant être attribuée à la très important e
production -du Mexique, principal producteu r
de Limes . La récolte du Mexique est d,E
72.019 T . On note aussi une augmentatio n
aux Etats-Unis qui produisent 11 .616 T .
R . NAVILL E
d'après Foreign Crops and Markets, 1953
vol . 67, n° 3 .
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ORANGE S
1945-49 1951 195 2
CONTINENTS ET PAYS milliers
de caisses en tonnes
milliers
de caisses en tonnes
millier s
de caisses en tonne s
AMERIQUE DU NORD
Costa-Rica 30 952 30 952 30 952
Mexique 11 .296 358 .648 11 .464 363 .982 16 .692 529 .971
Etats-Unis 109 .997 3 .492 .405 122 .590 3 .892 .232 124 .900 3 .965 .57 5
Cuba 1 .200 38.100 1 .500 47 .625 1 .250 39 .687
Rép . Dominicaine 487 15 .462 700 22 .225 750 23 .81 2
Jamalque 727 23 .082 800 25 .400 960 30 .480
Porto-Rico 847 26 .892 723 22 .955 1 .000 31 .75 0
Trinidad et Tobago 115 3 .651 175 5 .556 200 6 .35 0
Total : 124 .699 3 .959 .193 137 .982 4 .380 .928 145 .782 4 .628 .57 8
EUROPE
France 40 1 .270 42 1 .333 42 1 .333
Grèce 1,870 59 .372 3 .338 105 .981 3 .811 120 .99 9
Italie 12 .239 388 .588 18 .001 571 .532 20 .158 640 .01 6
Espagne 23 .811 755 .999 35 .270 1 .119 .822 42 .983 1 .364 .710
Total : 37 .960 1 .205 .230 56 .651 1 .798 .669 66 .994 2 .127 .059
ASIE
Chypre 479 15 .208 754 23 .939 654 20 .76 4
Iran 1 .616 51 .308 1 .323 42 .005 1 .417 44.990
Liban 1 .269 40 .291 1 .949 61 .881 2 .107 66 .897
Israël 8 .300 263 .525 7 .045 223 .679 6 .910 219 .39 2
Syrie 78 2.476 95 3 .016 100 3,175
Turquie 1 .256 39 .878 2 .562 81 .312 2 .750 87 .31 2
Japon 8 .396 266 .573 11 .723 372 .205 15 .939 506 .063
Formose 963 30 .575 900 28 .575 665 21 .11 4
Philippines 296 9 .398 282 8 .953 275 8 .73 1
Total : 22 .653 719 .233 26 .632 845 .566 30 .817 978 .440
AMERIQUE DU SU D
Argentine 10 .800 342 .900 9 .500 301 .625 9 .000 285 .750
Bolivie 3 .200 101 .600 4 .000 127 .000 4 .300 136 .52 5
Brésil 33 .153 1 .052 .608 26 .800 850 .900 30 .000 952 .500
Chili 696 22 .098 872 27 .686 839 26 .63 8
Equateur 299 9 .493 170 5 .397 175 5 .55 6
Paraguay 5 .000 158 .750 3 .759 119 .348 4 .000 127,00 0
Pérou 1 .200 38 .100 1,600 50 .800 1,700 53 .97 5
Surinam 182 5 .778 350 11 .112 400 12 .700
Uruguay 2,110 66 .992 1 .980 62 .865 2 .000 63 .50 0
Total : 56 .640 1 .798 .320 49 .031 1 .556 .734 52 .414 1 .664 .144 -
AFRIQUE
Algérie 4 .973 157 .893 8 .185 259 .874 7 .298 231 .71 1
Est Africain Brit . 150 4 .762 150 4 .762 150 4 .762
Egypte 6 .686 212 .280 8 .263 262.350 9 .692 307 .72 1
Maroc Français 3 .124 99 .187 5 .658 179 .641 5,945 188 .754
Mozambique 96 3 .048 84 2 .667 90 2 .857Rhodésie du Nord 13 413 13 413 13 41 3
Rhodésie du Sud 262 8 .318 275 8 .731 275 8 .73 1
Tunisie 631 20 .034 724 22 .987 750 23 .81 2
Union Sud Africaine 5 .536 175 .768 5 .113 162 .338 5 .574 176 .974
Total : 21 .471 681 .704 28 .465 903 .764 29 .787 945 .737
OCEANI E
Australie 3,394 107 .759 2 .505 79 .534 3 .535 112 .236
Nouvelle-Zélande 9 286 17 540 15 476
Total : 3 .403 108.045 2,522 80 .073 3 .550 112 .71 2
TOTAL MONDIAL : 266 .826 8 .471 .725 301 .283 9 .565 .735 329 .344 10 .456 .672
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POMELOS
1945-47 195I 195 2
-CONTINENTS ET PAYS milliers
de caisses en tonnes
milliers
de caisses en tonnes
milliers
de caisses en tonne s
AMERIQUE DU NOR D
Etats-Unis 53 .326 1 .935 .734 40 .500 1 .470 .150 38 .020 1 .380 .126
Cuba 138 5 .009 230 8 .349 175 6 .352
Jamaïque 336 12 .197 350 12 .705 350 12 .705
Porto-Rico 500 18,150 525 19 .057 525 19 .057
Trinidad et Tobago 390 14 .157 600 21 .780 600 21 .780
Total : 54 .690 1 .985 .247 42 .205 1 .532 .041 39 .670 1 .440 .021
ASIE
Chypre 121 4 .392 193 7 .006 190 6 .897
Israël 892 32 .380 .1 .201 43 .596 1 .420 51 .546
Philippines 295 10 .708 278 10 .091 300 10 .890
Total : 1 .308 47 .480 1 .672 60 .693 1 .910 69 .333
AMERIQUE DU SUD
Argentine 145 5 .263 140 5 .082 150 5 .445
Surinam 50 1 .815 100 3 .630 100 3 .630
Total 195 7 .078 240 8 .712 250 9 .07 5
AFRIQUE
Algérie 26 944 47 1 .706 31 1 .125
Maroc Français 46 1 .670 57 2 .069 64 2 .323
Rhodésie du Sud 5 181 8 290 8 290
Union Sud Africaine 684 24 .829 632 22 .942 689 25 .01 1
Total 761 27 .624 744 27 .007 792 28 .749
OCEANIE
Australie 126 4 .574 113 4 .102 133 4 .828
Nouvelle-Zélande 56 2 .033 78 2 .831 81 2 .940
Total 182 6 .607 191 6 .933 214 7 .76 8
TOTAL MONDIAL : 57 .136 2 .074 .037 45 .052 1 .635 .387 42 .836 1 .554947
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CITRONS
1945-49 1951 1952
CONTINENTS ET PAYS
millier s
de caisses en tonnes
milliers
de caisses en tonnes !Ide
milliers
caisses en tonne s
AMERIQUE DU NORD
Etats-Unis 12 .498 431 .181 12 .800 441 .600 11 .900 410 .550
EUROPE
France 5 172 6 207 6 207
Grèce 633 21 .838 899 31 .015 1 .085 37 .43 2
Italie 7 .517 259 .336 8 .658 298 .701 '8 .373 288 .86 8
Espagne 1 .108 38 .226 1 .740 60 .030 1,508 52 .02 6
Total 9 .263 319 .573 11 .303 389 .953 10 .972 378 .53 4
ASI E
Chypre 72 2 .484 147 5,071 117 4 .03 6
Liban 476 16 .422 522 18 .009 435 15 .00 7
Israël 288 9 .936 254 8 .763 267 9 .21 1
Syrie 10 345 12 414 12 41 4
Turquie 260 8 .970 421 14 .524 500 17 .250
Total 1 .106 38 .157 1 .356 46 .782 1 .331 45 .919
AMERIQUE DU SUD
Argentine 1 .340 46 .230 1 .160 40 .020 1 .500 51 .75 0
Chili 915 31 .567 1,600 55 .200 1 .700 58 .650
Surinam 18 621 30 1 .035 30 1 .03 5
Uruguay 202 6 .969 174 6 .003 175 6 .03 7
Total 2 .475 85 .387 2 .964 102 .258 3 .405 117 .472
AFRIQUE
Algérie 131 4 .519 291 10 .039 266 9 .177
Egypte 112 3 .864 150 5 .175 150 5 .175
Maroc Français 61 2 .104 143 4 .933 113 3 .898
Rhodésie du Sud 4 138 6 207 6 207
Tunisie 154 5 .313 218 7,521 225 7 .762
Union Sud Africaine 180 6 .210 166 5 .727 181 6 .244
Total : 642 22 .149 974 33 .603 941 32 .464
OCEANI E
Australie 427 14 .731 341 11 .764 348 12 .006
Nouvelle-Zélande 69 2,380 48 1,656 58 2,00 1
Total 496 17 .112 389 13 .420 406 14 .007
TOTAL MONDIAL : 26 .480 913 .560 29 .786 1 .027 .617 28 .955 998 .947
